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I. NOTA PRELIMINAR
La elaboración de cualquier repertorio bibliográfico supone una tarea de
búsqueda y confrontación de materiales que encierra a veces dificultades. Sin
embargo, éstas crecen cuando la primera cuestión es determinar el propio al-
cance del Repertorio. Puede ser prudente entonces realizar unas previas acla-
raciones que expliquen las razones que nos mueven a decir que un determi-
nado trabajo centra su análisis en lo que denominamos a estos efectos
orientación y método de nuestra asignatura.
Si por orientación entendemos el acto de colocar o ubicar una cosa en po-
sición determinada respecto los puntos cardinales, podríamos incluir dentro de
este específico apartado todos aquellos trabajos que centran su objeto de aná-
lisis en explicar cómo se sitúa nuestra disciplina científica entre el resto de las
ciencias del saber y en concreto entre el resto de las disciplinas jurídicas. En ge-
neral, son trabajos que se refieren al contenido específico de nuestra asignatu-
ra, a la naturaleza singular de sus normas, a la importancia que tiene en nuestra
disciplina el componente histórico y valorativo, en fin, a la relevancia que
comporta para la formación del estudiante el aprendizaje del Derecho consti-
tucional.
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que
por método debemos entender el modo de decir o hacer con orden una cosa;
esto aplicado al mundo de las ciencias implica, como explica el mismo diccio-
nario, el procedimiento que se sigue para hallar la verdad y enseñarla. Dentro
del apartado que lleva por denominación método incluimos pues todos aque-
llos estudios que centran sus análisis en explicar cómo se va a investigar o ex-
plicar la específica materia del Derecho constitucional; o dicho de otro modo,
qué procedimiento se va a seguir para comprender la disciplina y enseñarla.
A estas breves consideraciones hemos de añadir al menos tres observa-
ciones. En primer lugar, es clásico el debate sobre si el método constituye el ob-
jeto y la orientación de la disciplina o si es el objeto el que predetermina el mé-
todo. En cualquier caso, parece necesario insistir en la íntima relación entre la
orientación y el método; se trata de dos aspectos íntimamente relacionados. Por
eso hemos preferido estructurar el repertorio no en función de estas dos cate-
gorías sino usando un criterio cronológico. Quizá éste condiciona de una forma
muy concreta las diversas aportaciones que versan sobre esta materia; así,
agrupamos en primer lugar aquellos estudios publicados antes de 1900, fecha
en la que, como se sabe, la disciplina de Derecho constitucional se escinde de
la de Derecho administrativo; posteriormente, aquellos publicados entre esta fe-
cha y el final de la Segunda República, aun cuando quizá pudiéramos singula-
rizar aquellos publicados durante el periodo republicano. El régimen dictatorial
del General Franco abarca un período de inexistencia de Constitución en el que
también se producen aportaciones científicas significativas; el último período
comprende desde el surgimiento de la Constitución de 1978 como Constitución
normativa hasta nuestros días. Por último, hemos incluido una sección que re-
coge semblanzas de profesores y estudiosos de nuestra asignatura; desde el
convencimiento de que a través de estas semblanzas se puede alcanzar a com-
prender las diferentes orientaciones de nuestra disciplina a lo largo de la his-
toria.
En segundo lugar, sólo citaremos doctrina española de Derecho constitu-
cional o más ampliamente de Derecho político. No podemos recoger todas
aquellas aportaciones clásicas que desde diversas perspectivas y distintas tra-
diciones culturales han influido de forma notable en la orientación y método de
nuestra disciplina en España. Así, prescindiendo del clásico constitucionalismo
decimonónico, es evidente la difusión en España de las aportaciones de la
dogmática alemana, desde Jellinek, Triepel, Schmitt, Heller, Smend y Kelsen
hasta más recientemente Hesse y Böckenförde; otros autores españoles han re-
cibido preferentemente una inspiración italiana (de Orlando, Santi Romano o
Costantino Mortati a Esposito, Crisafulli, Tosato, Lavagna, Pace, Zagrebelsky y
tantos otros), o francesa (de Hauriou, Esmein, Duguit o Carré de Malberg hasta
M. Favoreu, pasando por M. Duverger). En menor medida, al menos hasta
tiempos recientes, también ha desempeñado un papel la doctrina anglosajona
(sea mediada por los alemanes Friedrich o Loewenstein, sea directamente des-
de los clásicos Bagehot, Bryce, Dicey, Blackstone a Posner, Rawls, Hart o
Dworkin).
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Por último, parece necesario llamar la atención al lector de que sin ser una
selección lo que le presentamos, tampoco pretendemos lograr un panorama ex-
haustivo de cuanto se ha escrito sobre orientación y método de nuestra asig-
natura. Y ello por una razón muy sencilla: porque en muchos casos estos temas
ni siquiera se han publicado, o si se ha hecho, se ha realizado conjuntamente
con la materia sustantiva de análisis del estudio en cuestión, lo que complica,
hasta a veces hacerlo imposible, su extracción.
1. ORIENTACIÓN Y MÉTODO DE NUESTRA ASIGNATURA ANTES DE 1900
ALCALÁ GALIANO, A.:
— «Lección primera», Lecciones de Derecho Político constitucional, Imprenta
de Boix, Madrid, 1843 (puede consultarse la edición publicada por el Cen-
tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984).
ALLER, D.E.:
— Exposición elemental de Derecho Político, Victoriano Suárez, Madrid, 1875.
COLMEIRO, M.:
— «Prólogo», Derecho Político según la historia de León y Castilla, Imp. Fer-
mín Martínez García Madrid, 1873
— «Derecho Político. Capítulo II. Del derecho político», Elementos de Derecho
Político y Administrativo de España, Libreria de D. Angel Calleja, 1858.
CUADRA, A.M. DE LA:
— «Principios de Derecho Político. Lección 1. De la existencia del derecho po-
lítico: diferencia entre el mismo y el público», Principios de Derecho Polí-
tico acomodados a las enseñanzas de las Universidades y seguidos de
un ligero comentario a la Constitución actual de España, Sevilla, 1853.
CUESTA MARTÍN, S.: 
— «Principios fundamentales del Derecho Político. Idea de Derecho Político y
naturaleza de sus leyes», Elementos de Derecho Político, F. Nuñez, Sala-
manca, 1877.
DE LA CUADRA, A.M.:
— Principios de Derecho Político acomodados a las enseñanzas de las uni-
versidades y seguidos de un ligero comentario a la Constitución actual de
España, Imprenta F. Lis y Vázquez, Sevilla, 1853.
DÍEZ DE RIBERA, I.:
— Instalación de la cátedra de la Constitución política de la monarquía es-
pañola en la ciudad de Valencia a cargo del pavorde don Nicolás Gareli,
Imprenta de Manuel Muñoz y Compañía, Valencia, 1820.
DONOSO CORTES, J.:
— Lecciones de Derecho Político, Imprenta de la Compañía Tipográfica, Ma-
drid, 1837 (puede consultarse la edición publicada por el Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1984 o, también, en Obras completas, La
Editorial Católica, Madrid, 1946).
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ESPERÓN, A, 
— «Introducción», Derecho Político Constitucional de España, José M. Alonso
Madrid, 1854.
FERRÁN, I. M. DE,
— «Introducción sobre el orden lógico en el plan general de su enseñanza, y
el modo de estudiar con provecho las diferentes partes y materias que
abraza», Extracto metódico de un Curso completo de Derecho Político y Ad-
ministrativo redactado con estricta sujeción al programa de su exposición
y examen y a la vigente legislación político-administrativa de España, Jai-
me Jepús, Barcelona, 1873.
GARCÍA LUNA, T.:
— «Lecciones de Derecho Político por Don Antonio Alcalá Galiano», Revista
de Madrid, 1846.
GIL Y ROBLES, E,
— «Prólogo», Tratado de Derecho Político según los principios de la Filosofía
y Derecho cristianos, Imprenta Salmanticense, Salamanca, 1899 (puede
consultarse la edición publicada por Afrodisio Aguado, Madrid, 1961).
GINER DE LOS RÍOS:
— Principios de Derecho Político, Madrid, 1884
LÁZARO DE DOU Y BASSOLS, R.:
— «Prólogo del autor», Instituciones de derecho público general de España
con noticias del particular de Cataluña y de las principales reglas de go-
bierno en cualquier estado, Benito García, Madrid, 1800.
LEÓN OLABIETA, F. DE:
— Observaciones acerca del método que debe emplearse en el estudio de la
ciencia del Derecho, Imp. de J. Domenech, Valencia,1871.
MELLADO, F.:
— «Preliminar. Idea general de la materia. Método y plan de la obra», Tratado
elemental de Derecho Político, G. Hernández, Madrid, 1891.
OLORIZ MARTÍNEZ, R.:
— «Nociones preliminares (objeto de conocimiento y formación del conoci-
miento científico)», «Derecho Político», «Arte del derecho político», «Rela-
ciones del derecho político con la política», Estudios de Derecho Político:
resumen de algunas lecciones explicadas a los alumnos, Imp. Dome-
nech, Valencia, 1897.
ORODEA, P.M.:
— «Prólogo», Elementos de Derecho político constitucional aplicado a la
Constitución política de la Monarquía española de 1837, Imprenta de Pita,
Madrid, 1843.
PACHECO, J.F.:
— «Lección primera», Lecciones de Derecho Político Constitucional pronun-
ciadas en el Ateneo de Madrid en 1844-1845, Imprenta de Boix, 1845
(puede consultarse la edición publicada por el Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid, 1984).
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POSADA, A.:
— Guía para el estudio y aplicación del Derecho Constitucional de Europa y
América, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1894.
— «Preliminar de la primera edición», Tratado de Derecho Político, Librería de
Victoriano Suárez, Madrid,1893.
RÍOS, J.M DE LOS.:
— «Introducción», Derecho Político General Español y Europeo, Ignacio Boix,
Madrid, 1845.
RODRÍGUEZ DE CEPEDA, A.:
— «Capítulo I. Nociones preliminares. Origen y naturaleza de la sociedad.
De la soberanía. Idea del derecho político», Elementos de Derecho Público
español, Imprenta de López y Cía., Valencia, 1842.
SALAS, R.:
— «Tomo I. Parte Primera. Lección I. ¿Qué se entiende por Derecho Público
Constitucional?» Lecciones de Derecho Público constitucional para las es-
cuelas de España, Imprenta del Censor, Madrid, 1821 (puede consultarse la
edición publicada por el Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1982).
SANTAMARÍA DE PAREDES, V.:
— «Del Derecho Político», Curso de Derecho Político según la Filosofía política
moderna, la historia general de España y la legislación vigente, Imprenta
de Ferrer de Orga, Valencia, 1880— 81 (puede consultarse una edición re-
ciente publicada por Analecta, Pamplona, 2004).
SERRANO, L.:
— «Introducción», Estudios sobre el régimen constitucional, J. Peña, Madrid,
1876.
VALDEMOROS, M.:
— Instalación de la cátedra de Constitución en la ciudad de Valencia a car-
go del pavorde don Nicolás Gareli, Imprenta patriótica del Pueblo Sobera-
no, Valencia, 1814.
VICO:
— «Título Preliminar. Capítulo I. Concepto del Derecho. Capítulo II. Divisiones
del Derecho», Estudios Elementales de Derecho político y administrativo
del Estado español, J. de los Reyes, Granada, 1879.
2. ORIENTACIÓN Y MÉTODO DE NUESTRA ASIGNATURA DESDE 1900 HASTA EL
FINAL DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
AYALA, F:
— «Introducción», SCHMITT, C, Teoría de la Constitución, Madrid, 1934.
ELORRIETA, T.:
— «Prólogo», Tratado elemental de Derecho Político comparado. Teoría Ge-




— «La nueva orientación del Derecho Político. Estudio preliminar», DUGUIT, L,
La transformación del Estado, Madrid, 1910
LLORENS Y CLARIANA,
— La autonomía en la integración política, Imprenta Helénica, Madrid, 1931.
PÉREZ SERRANO, N:
— La Constitución española (9 de diciembre de 1931) (Antecedentes, textos,
comentarios), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932.
POSADA, A.:
— La crisis del Estado y el Derecho Político, C. Bermejo Impresor, Madrid,
1934.
— El Derecho Político como espectáculo (cincuenta años de cátedra), 1883-
1933, Tip. de Archivos, Madrid, 1933.
— Hacia un nuevo Derecho Político, Páez, Madrid, 1931.
— «Introducción. El Derecho Político. Capítulo III. El Derecho, el Derecho Po-
lítico y la teoría del Estado», Tratado de Derecho Político (2a edición, Vic-
toriano Suárez, 1915 — 5a edición, Victoriano Suárez, 1935; puede consul-
tarse una edición reciente publicada por Comares, Barcelona, 2003).
— «La nueva orientación del Derecho Político», Estudio introductorio a DUGUIT,
L., La transformación del Estado, José Blass y Cia., Madrid, 1909.
— Derecho Político Comparado, Librería de Victoriano Suárez, Madrid,1906.
RÍOS, F. DE,
— «Prólogo», JELLINEK, G, Teoría del Estado, Librería General de Victoriano
Suárez, Madrid, 1914.
RUIZ DEL CASTILLO, C.:
— Manual de Derecho Político, Reus, Madrid, 1939.
— Derecho Político, Madrid, 1934.
— «Estudio preliminar del traductor», HAURIOU, M, Principios de Derecho pú-
blico y constitucional, Reus, Madrid, 1927 (puede consultarse una edi-
ción reciente publicada por Comares, Barcelona, 2003).
SANTAMARÍA DE PAREDES, V.:
— Curso de Derecho político según la filosofía política moderna, la historia
general de España y la legislación vigente (6a edición, Ricardo Fé, Madrid,
1903 — 9a edición, 1913).
VALLE PASCUAL, L.:
— «Introducción general. El Derecho Político como ciencia. Concepto y sis-
tematización. Método y fuentes», Derecho político (orientación sistemática
y sintética para la cátedra y seminario), Tip. E. Berdejo, Zaragoza, 1932.
3. ORIENTACIÓN Y MÉTODO DE NUESTRA ASIGNATURA DURANTE LA DICTADURA
FRANQUISTA.
AJA FERNÁNDEZ, E.:
— «Prólogo», LASALLE, F, ¿Qué es una Constitución?, Ariel, Barcelona, 1976.
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CARRO MARTÍNEZ, A.:
— Derecho Político, Universidad de Madrid, Madrid, 1959
CONDE, F.J.:
— Introducción al Derecho Político Actual, Ed. Escorial, Madrid, 1942.
— Escritos y fragmentos políticos, 2 vols., Instituto de Estudios Políticos, Ma-
drid, 1974.
ELÍAS DE TEJADA, F.:
— Contribución al Derecho Público nacional sindicalista, Sevilla, 1939.
— «Derecho Político», Nueva Enciclopedia Jurídica vol. 1, Barcelona, 1950.
FERNÁNDEZ CARVAJAL, R:
— «Las Leyes Fundamentales como instrumento de pedagogía nacional», FRA-
GA, ; VELARDE; DEL CAMPO, La España de los Años Setenta, vol III, Tomo I,
Madrid, 1974.
— La crisis del Estado. Estudios de la Teoría del Estado contemporáneo, Ma-
drid, 1958.
FERRANDO BADÍA, J.:
— Estudios de Ciencia Política, Tecnos, Madrid, 1976.
FRAGA IRIBARNE, M.:
— «El método en Teoría del Estado y Derecho constitucional: Una interpreta-
ción sociológica», Estudios Sociológicos vol 1 (también publicado en La cri-
sis del Estado, Aguilar, Madrid, 1955).
FRAILE CLIVILLÉS,
— Introducción al Derecho Constitucional Español, Madrid, 1975.
GARCÍA DE VERCHER, R., LAGÜENS MARQUESAN, G.:
— Política y Derecho. Introducción al Derecho constitucional y comparado,
Imp. Alba, Madrid, 1962.
GARCÍA PELAYO, M.:
— «Derecho Constitucional», Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, Barcelona,
1950 (todos sus trabajos en Obras completas, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 1991).
— «Derecho Público», Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, Barcelona, 1950.
— Derecho Constitucional Comparado, Revista de Occcidente, Madrid, 1950.
— «Constitución y Derecho Constitucional (evolución y crisis de ambos con-
ceptos)», Revista de Estudios Políticos, vol. XX, 1948.
GONZÁLEZ CASANOVA, J.A.:
— Comunicación humana y comunidad política. Una aproximación al De-
recho Político, Tecnos, Madrid, 1968.
GUASP, J.:
— «El Derecho Político como Derecho del Gobierno», Homenaje a Nicolás Pé-
rez Serrano, Tomo II, Reus, Madrid, 1959.
IZAGA, L:
— «Concepto de Derecho político», Elementos de Derecho Político, tomo I,
Bosch, 1952
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JIMÉNEZ DE PARGA, M:
— «Parte primera», Los regímenes políticos contemporáneos, Tecnos, Madrid,
1960 (última edición: Tecnos, Madrid, 1983).
LOJENDIO, I.M,
— Régimen político del Estado español, Bosch, Barcelona, 1942
LUCAS VERDÚ, P:
— «Derecho Político y transformación política española», Revista de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Complutense, no 55, 1979.
— «Lugar de la Teoría de la Constitución en el marco del Derecho Político»,
Revista de Estudios Políticos, no 188, 1973.
— Curso de Derecho Político, Tecnos, Madrid, 1972.
— «Situación de la Ciencia del Derecho Político en España», Anuario de Cien-
cia Política, 1, 1971.
— «En torno al problema conceptual del Derecho Político», Boletín Informa-
tivo del Seminario de Derecho Político. Universidad de Salamanca, no
32, 1964.
— «Introducción al Derecho Político. Las transformaciones sociales del Dere-
cho Político actual», (Prólogo de Enrique Tierno Galván), Publicaciones del
Real Colegio de España en Bolonia, Bosch, Barcelona, 1958
»El horizonte iusnaturalista del Derecho constitucional occidental», Revista
de Estudios Políticos no 94, 1957
— «La historia de las ideas políticas y su función en el ámbito de la ciencia del
Derecho Político», Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político,
Universidad de Salamanca no 13-15, 1956/1957.
— «Recensión a M. FRAGA IRIBARNE, «El método en Teoría del Estado y Derecho
constitucional: Una interpretación sociológica» Estudios Sociológicos vol.1»,
Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político, Universidad de Sa-
lamanca, 1956.
— «Consideraciones en torno al concepto, método y funciones del Derecho
Constitucional Comparado», Boletín Informativo del Seminario de Derecho
Político, Universidad de Salamanca, no 6, 1955.
MORODO LEONCIO, R.:
— «Constitución, legalidad, legitimidad», Boletín Informativo del Seminario de
Derecho Político de Salamanca no 26, Princeton, 1962.
OLLERO, C. :
— «El Derecho Político como Ciencia Política», «La teoría del Estado y el De-
recho Constitucional en el sistema del Derecho Político como Ciencia Po-
lítica», «Ciencia política y Sociología», Estudios de Ciencia Política, Editora
Nacional, Madrid, 1955.
— «Resumen sistemático de un intento de reelaboración del Derecho Político»,
Información Jurídica, no 139, 1954.
— «La teoría del Estado y el Derecho constitucional en el sistema de Derecho
Político como Ciencia Política», Información Jurídica no 137, 1954.
— Introducción al Derecho Político. La consideración científica de las rela-
ciones entre la sociedad y el Estado, Bosch, Barcelona, 1948.
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— El Derecho constitucional de la postguerra. Apuntes para su estudio,
Bosch, Barcelona, 1949.
PÉREZ SERRANO, N:
— «La crisis científica del Derecho Político», Información Jurídica no 42, 1946.
— «Capítulo III. Concepto del Derecho Político», «Capítulo IV. Relaciones del
Derecho Político. Método. Plan», Tratado de Derecho Político, 1976.
— «Cien años de Derecho Político (1858-1958)» Discurso. Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas (con motivo del primer centenario de la mis-
ma). Madrid, 1958 (también publicado en Escritos de Derecho Político,
Tomo I, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1984).
— «Las ficciones en el Derecho constitucional», Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación. Madrid, 1948 (también publicado en Escritos de De-
recho Político, Tomo I, Instituto de Estudios de Administración Local, Ma-
drid, 1984).
RAMÍREZ, M,
— «La ciencia política en España: problemas, métodos y áreas de estudio», Re-
vista de Derecho Público no 67, 1977.
RAMIRO RICO, N.:
— «Breves apuntes críticos para un futuro programa moderadamente hetero-
doxo del Derecho Político y de su muy azorante enseñanza», Revista de la
Opinión Pública, no 37, 1974 (también publicado en El animal ladino y
otros estudios políticos, Alianza, Madrid, 1980).
ROMERO, C.E.:
— «Ciencia política, Derecho Político y Derecho Constitucional (aportes di-
dácticos)», Revista de Estudios Políticos, no 185, 1972.
RUBIO LLORENTE, F:
— «Nota preliminar», STEIN, E., Derecho Político, Aguilar, Madrid, 1973
RUIZ DEL CASTILLO, C,
— Situación y rumbos del nuevo Derecho Constitucional, 1952.
— «Definición del Derecho Político», Revista de la Facultad de Derecho, Uni-
versidad de Madrid, 1942
SÁNCHEZ AGESTA, L:
— «Política y Derecho», Filosofía y Derechos. Estudios en honor del profesor
José Corts Grau, Universidad de Valencia, 1977.
— «Las ciencias políticas. Concepto, método, fines, tendencias. Su situación en
España», Anuario de la Educación, Madrid, 1974.
— Los campos de investigación de las Ciencias Políticas, Universidad Autó-
noma de Madrid, 1970.
— Principios de teoría política, Editora Nacional, Madrid, 1966.
— «Crisis de la política como ciencia moral», Revista de Estudios Políticos, no
89, 1965.
— «La política como proceso de comportamiento humano», Revista de Estu-
dios Políticos, 1964.
— «Parte Primera», Derecho constitucional comparado, Editora Nacional, Ma-
drid, 1963.
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— «Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional», Revista de Es-
tudios Políticos, no 126, 1962,
— «Terminología de las Ciencias Sociales», Revista de Estudios Políticos, no
102/103, 1959.
— «La enseñanza de la Ciencia Política en España», Ponencia presentada en la
primera reunión de la Asociación Española de Ciencias Políticas, Ed. Mul-
ticopista, 1959.
— «Los orígenes de la Teoría del Estado en el pensamiento español del siglo
XVI», Revista de Estudios Políticos, no 98, 1958.
— Teoría y realidad en el conocimiento político, Universidad de Granada,
1945.
— Lecciones de Derecho Político, Imp. Ho de Paulino Ventura, Granada,
1943/1945.
— «Valor y eficacia del Derecho Constitucional», Revista de Legislación y Ju-
risprudencia, Tomo 168, 1935.
SANTAMARÍA, J.:
— «Determinismo y desarrollo» Boletín Informativo de Ciencia Política no 6,
1971.
TIERNO GALVÁN, E.:
— «Especificaciones de un Derecho Constitucional para una fase de transi-
ción», Boletín Informativo de Ciencia Política no 10, 1972.
— «Prólogo», LUCAS VERDÚ, P, «Introducción al Derecho Político», Studia Al-
bornotiana. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Barce-
lona: J.M. Bosch, 1958
— «Recensión a OLLERO, C, Estudios de la Ciencia Política», Revista de Estudios
Políticos no 81, 1955.
TOMÁS VILLARROYA, J.:
— «La dirección dogmática del Derecho Político», Revista de la Administra-
ción Pública, no 79, 1976
VALLE PASCUAL, L.:
— Principios de Derecho Político I. Derecho político general, Librería General,
Zaragoza, 1945.
VALLE, L. DEL:
— Manual de Derecho Político General, Librería General, Zaragoza, 1941.
VILLAROYA, J.T.:
— «La dirección dogmática en el Derecho Político», Revista de Administración
Pública, no 79, 1976.
XIFRA HERAS, J.:
— «El Derecho Político, disciplina enciclopédica», Revista de Estudios Políticos,
no 153/154, 1967.
— Curso de Derecho constitucional, Bosch, Barcelona, 1957.
ZAFRA VALVERDE, J.:
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* * *
ABSTRACT. This Repertoire includes the works that has been published
about orientation and method of Constitutional right along the history of our
discipline: before 1900, from 1900 until the end of the II Republic, during
Franco’s dictatorship and from the approval of the Constitution of 1978. It is
included, lastly, a section that picks up those panoramics carried out professors
and studious of our subject.
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